

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第一乐章 第 一 章 的支配力量是
清 教徒社 区 第二乐章 第 一 章 的支配
































































个 殖 民地的 领 导 权
、


























































































































































































































































































































































































































































































































































舒了一 口 气的丁梅斯 代尔低声地说道
“
她不肯讲 一颗女人的心的神奇的力量与慷
慨 她不肯讲
”
这就收到 了表露心迹的全部
效果
,
可是其他
“
演员
”
—
阳台上的官员和
它下面的人群
,
都什么也没有听见
。
正因为《红字》的作者继承和发展了他的
前辈们的文学理论
,
熟练地运用了上述各种
文学创作技巧
,
因此《红字》取得了 巨大 的成
功
,
轰动了整个美国文坛
,
也给霍桑赢得了很
高的声誉
。
《红字》自问世 以来
,
一直受到权 威评论
家们的好评
,
盛赞它是霍桑的代表作
,
是美国
文学史上最伟大的小说之一
,
更有人 称它为
清教徒的《浮士德 》
。
美国读书界公认《红字》
是第一部从美国本身历史社会条件下产生的
并带有这种条件下所形成的特殊的思想文化
烙印
,
散发着浓郁的美国乡土气息的经典著
作
,
也是第一部跨出国界赢得世界声 誉的美
国文学名著
。
从此美国文学结束了依附英国
的历史
。
可以说《红字 》为美国文学的发展和
文艺上的繁荣立下了不朽的功勋
。
如今
,
《红
字》已在世界各国广为流传
,
为各国文学爱好
者们所喜爱
。
《红字 》已经成为一部第一流的
世界文学名著—
它不是一部 消遣的小说
,
而是一部反映美国早期殖民地时代宗教统治
下人民严酷生活的悲剧
。
小说中人物的变态
心理
、
思想矛 盾
,
他们的罪恶感和悔 罪感等
等
,
令读者读起来感到痛苦
、
感动
、
同情
,
进而
发人深省
。
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